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EDITADO POR LA 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PENICILINA. S. A. 
COMO OBSEQUIO A LAS CLASES 
MEDICA Y F A R M A C E U T I C A 
Min ia tu ra del Beato (Catedral de Burgo de O s m a 
• n e l p r e s e n t e i t i n e r a r i o r e c o r r e r e m o s 
\ u n a p a r t e d e l a p r o v i n c i a d e S o r i a , a 
c u y a c a p i t a l l e h e m o s d e d i c a d o e l n ú -
•i m e r o XIII d e n u e s t r a c o l e c c i ó n , 
i; E s t a p r o v i n c i a e s u n a d e l a s m á s b e l l a s 
:i d e E s p a ñ a , t a n t o p o r l a s i n t e r e s a n t e s 
p o b l a c i o n e s d e g r a n c a r á c t e r q u e c o n -
•: s e r v a , c o m o p o r e l p a i s a j e , m u y v a r i a -
:•: d o , e n e l q u e a l t e r n a n e x t e n s o s b o s -
J q u e s d e p i n o s e n l a s p a r t e s a l t a s , l a 
SíSiiSS:® h e r m o s a v e g a q u e f o r m a e n t o d o su 
c u r s o e l s e r e n o y p o d e r o s o D u e r o y l a s t í p i c a s z o n a s c u l t i v a -
d a s d e s e c a n o , q u e s e c o n s i d e r a n c o m o e l ú n i c o y e x c l u s i v o 
p a i s a j e d e C a s t i l l a , p e r o q u e e n e s t a r e g i ó n a d q u i e r e n u n r e -
l i e v e p a r t i c u l a r , a c a s o p o r c o n t r a s t e , c o n sus n í t i d o s y m a t i z a -
d o s r e c t á n g u l o s d e l v e r d e a l a m a r i l l o . 
O t r o a l i c i e n t e m u y i m p o r t a n t e p a r a n u e s t r o v i a j e e s l a s e x -
c e l e n t e s c a r r e t e r a s q u e p o s e e l a p r o v i n c i a . 
N u e s t r o i t i n e r a r i o s e i n i c i a e n M e d i n a c e l i , p i n t o r e s c a p o b l a -
c i ó n s i t u a d a a 1 .212 m . d e a l t i t u d , s o b r e u n e s c a r p a d o c e r r o 
d e s d e e l q u e s e d i v i s a u n s o b e r b i o p a n o r a m a d e l v a l l e d e l 
J a l ó n . 
L a c a r r e t e r a N . III, d e M a d r i d a B a r c e l o n a , p a s a a l p i e d e l 
c e r r o , d o n d e s e e n c u e n t r a n l a s S a l i n a s d e M e d i n a c e l i , y a c o -
n o c i d a s p o r l o s r o m a n o s . 
P a r a l l e g a r a M e d i n a c e l i d e s d e l a c a r r e t e r a g e n e r a l , t o m a -
M e d i n a c e l i 
m o s a l a i z q u i e r d a u n a d e s v i a c i ó n , s i t u a d a e x a c t a m e n t e 
a 152 k m s . d e M a d r i d , y s u b i m o s u n a p r o n u n c i a d a p e n -
d i e n t e , s in d e j a r d e v e r e n t o d o n u e s t r o r e c o r r i d o e l A r c o 
R o m a n o , s i t u a d o e n l a p a r t e m á s e l e v a d a d e l c e r r o . 
P a s a m o s f r e n t e a l a E r m i t a d e l H u m i l l a d e r o d e ' e s t i l o r o -
m á n i c o , s i t u a d a e n un r e c o d o d e l a c a r r e t e r a y , a n t e s d e 
e n t r a r e n M e d i n a c e l i , e n c o n t r a m o s , y a e n l a c i m a , e l s o -
b e r b i o A r c o T r i u n f a l , e l e v a d o e n l a c a l z a d a r o m a n a q u e 
u n í a M é r i d a a Z a r a g o z a y q u e p a s a b a p o r e s t e l u g a r . 
El m o n u m e n t o c o n s t a d e u n a r c o c e n t r a l p a r a l o s c a r r u a -
jes y d o s l a t e r a l e s p a r a p e a t o n e s , c o b i j a d o s b a j o un s e n -
c i l l o e n t a b l a m e n t o . L o s a r c o s s o n d e m e d i o p u n t o , s i n 
I r a s d o r a r , y r e c o r r i d o s p o r u n a m o l d u r a ; l a s e s q u i n a s se 
a d o r n a n c o n e s t r i a d a s p i l a s t r a s c o r i n t i a s y e n l o s f r e n t e s 
m y d o s t a b e r n á c u l o s . 
L a o b r a , r e a l i z a d a e n p i e d r a d e s i l l e r í a , t i e n e 9 m . d e a l -
t u r a p o r 14 d e l o n g i t u d y 2 m . d e a n c h u r a y s e r e m o n t a a l 
s i g l o II d e n u e s t r a e r a , s i e n d o a n t e r i o r a l a s r o b u s t a s m u -
r a l l a s d e s i l l a r e s q u e a b a r c a b a n u n a s 15 h e c t á r e a s , c u y o s 
r e s t o s t o d a v í a p u e d e n d i s t i n g u i r s e . 
S e s u p o n e q u e e n M e d i n a c e l i s e e n t r o n t r a b a e l e m p l a z a -
m i e n t o d e l a a n t i g u a O c i l i s i b é r i c a , c o n q u i s t a d a p o r M a r c o 
C l a u d i o M a r c e l o , h a b i é n d o s e h a l l a d o e n su t é r m i n o v e s -
t i g i o s c e l t i b é r i c o s , r o m a n o s y á r a b e s . 
L o s á r a b e s a p r e c i a r o n su e s t r a t é g i c a p o s i c i ó n y c o n s t r u -
y e r o n u n a f o r t a l e z a s i t u a d a a l O . d e l a p o b l a c i ó n , d e l a 
q u e s e c o n s e r v a n a l g u n o s v e s t i g i o s . E n e s t a v i l l a m u r i ó 
A l m a n z o r , p o c o d e s p u é s d e l a b a t a l l a d e C a l a t a ñ a z o r . 
En 1 0 8 3 , M e d i n a c e l i f u é c o n q u i s t a d a p o r A l f o n s o V I , p e r o 
p o c o d e s p u é s p a s ó d e n u e v o a p o d e r d e l o s á r a b e s , d e -
p e n d i e n d o d e l r e y m o r o d e Z a r a g o z a . E n 1 1 2 4 A l f o n s o I 
d e A r a g ó n l a l i b e r ó d e f i n i t i v a m e n t e , a u n q u e n o t a r d ó e n 
v o l v e r a l a C o r o n a d e C a s t i l l a . 
E n r i q u e II c r e ó e l c o n d a d o d e M e d i n a c e l i a f a v o r d e B e r -
n a r d o d e F o i x y l o s R e y e s C a t ó l i c o s l o e l e v a r o n a d u -
c a d o , e n l a p e r s o n a d e l q u i n t o c o n d e , Lu is üde [ la C e r d a . 
E n M e d i n a c e l i a p a r e c i ó , h a c i a 1 1 4 0 , e l p o e m a d e l M í o C i d , e l 
p r i m e r m o n u m e n t o d e l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
L a p o b l a c i ó n s e e x t i e n d e p o r l a m e s e t a q u e s e h a l l a e n l a c u m -
b r e d e l c e r r o y e n sus t r a n q u i l a s y p i n t o r e s c a s c a l l e s , m u c h a s d e 
e l l a s i n c r e í b l e m e n t e e s t r e c h a s , d e t í p i c o t r a z a d o á r a b e , l a v i d a 
d i s c u r r e p l á c i d a m e n t e , y a q u e g r a n n ú m e r o d e sus h a b i t a n t e s 
h a n e m i g r a d o , a b a n d o n a n d o l o s a n t i g u o s p a l a c i o s b l a s o n a d o s , 
l a m a y o r p a r t e d e l o s c u a l e s se h a l l a n e n e s t a d o r u i n o s o . 
E n t r e sus e d i f i c i o s d e s t a c a e l v a s t o p a l a c i o d e l o s D u q u e s d e 
M e d i n a c e l i , c o n s t r u i d o e n p i e d r a y l a d r i l l o , c o n u n a l a r g a f i l a 
d e b a l c o n e s e n su f a c h a d a p r i n c i p a l q u e s e a b r e a l a p l a z a 
M a y o r . E n e l p a l a c i o h a y u n a n o t a b l e c a p i l l a . 
L a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n t a M a r í a l a M a y o r , d e e s t i l o g ó t i c o , 
f u é e l e v a d a a l a c a t e g o r í a d e C o l e g i a t a e n 1 5 7 6 y e n e l l a s e 
g u a r d a n n u m e r o s o s s e p u l c r o s d e l a f a m i l i a M e d i n a c e l i . 
El t e m p l o c o n s t a d e u n a s o l a n a v e , q u e e n c u a d r a n un c o n j u n t o 
d e i n t e r e s a n t e s c a p i l l a s . E l p r e s b i t e r i o e s t á s e p a r a d o d e l r e s t o 
d e l t e m p l o p o r u n a s u n t u o s a r e j a o j i v a l , d e l s i g l o X V I , y e n e l 
C o r o h a y u n a d o b l e s i l l e r í a d e n o g a l . 
E l C o n v e n t o d e S a n t a I s a b e l , c o n u n a p e q u e ñ a i g l e s i a m u y c u i -
d a d a , e s t á s i t u a d o f r e n t e a u n a h e r m o s a p r a d e r a . 
E l B e a t e r í o d e S a n R o m á n , h o y c o n v e n t o d e J e r ó n i m o s , s e h a l l a 
j u n t o a u n a i g l e s i a d e p l a n t a r e c t a n g u l a r , q u e f u é p a r r o q u i a 
h a s t a 1 5 5 8 , e d i f i c a d a s o b r e u n a a n t i g u a s i n a g o g a . E l t e m p l o 
c o n s t a d e 3 n a v e s y t i e n e b ó v e d a s d e c r u c e r í a s o s t e n i d a s p o r 
g r u e s a s c o l u m n a s . 
E n M e d i n a c e l i , q u e t i e n e c o m o e s c u d o 
d e a r m a s u n h o m b r e a c a b a l l o c o n 
u n a l a n z a e n l a m a n o v u e l t a a l s o l , 
n a c i ó e l B e a t o J u l i á n d e S a n A g u s t í n . 
E l 14 d e N o v i e m b r e s e c e l e b r a e n e s t a 
p o b l a c i ó n l a f i e s t a d e l " t o r o j ú b i l o " , 
c o n a n c e s t r a l e s r i t o s q u e s e r e m o n t a n 
a l o s i b e r o s , a u n q u e l a c e r e m o n i a f u é 
r e c o g i d a p o r l a t r a d i c i ó n c a t ó l i c a a l 
i d e n t i f i c a r e n e s t a f i e s t a l a e n t r a d a e n 
l a c i u d a d d e l o s S a n t o s M á r t i r e s , q u e 
s o n sus p a t r o n o s , S a n A r c a d i a y S a n 
P a u l i n o , s o b r e l o s c u e r n o s d e u n t o r o 
b r a v o q u e r e c o r r i ó l a s c a l l e s d e l a 
p o b l a c i ó n c o n s u s c u e r p o s , h o y c o n s e r -
v a d o s e n l a C o l e g i a t a d e S a n t a M a r í a . 
P a r a f e s t e j a r e s t e h e c h o , s e c o l o c a n 
d o s t e a s e n c e n d i d a s e n l o s c u e r n o s d e l 
t o r o q u e s e p a s e a p o r l a s c a l l e s d e l 
p u e b l o y , c o n e l f i n d e q u e e l a n i m a l 
n o s u f r a n i n g u n a q u e m a d u r a , s e le r e -
c u b r e c o n u n a c a p a d e b a r r o . E s t a 
f i e s t a s e v e m u y c o n c u r r i d a t o d o s i o s 
a ñ o s . 
M e d i n a c e l i 
i 
Un antibiótico 
original de la 
Merck & Co., 
Inc., de Rahway 
(U. S. A.) 
• mmm 
C A T 0 M I C I N A 
Especialmente indicado en 
las estafilococias resisten-
tes a otros antibióticos 
Muy activo en las brucelosis 
t::::::: 
Frascos de 8 comprimidos de 250 mg 
y de 10 comprimidos de 100 mg. 
E n u n a i n m e j o r a b l e p o s i c i ó n , a l b o r -
d e d e l a c u m b r e q u e d o m i n a e l 
v a l l e , h a y u n p a r a d o r p e r t e n e c i e n t e 
a l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e T u r i s m o . 
P r ó x i m a s a M e d i n a c e l i s e h a l l a n l a s 
l a g u n a s d e B e n a m i r a , E s t e r a s , I r n e -
c h a . N i ñ o y J u d e s , e n l a s q u e h a y 
a b u n d a n t e c a z a a c u á t i c a . 
A b a n d o n a m o s M e d i n a c e l i p o r u n a 
c a r r e t e r a c o n u n a p e n d i e n t e m á s 
s u a v e q u e l a q u e u t i l i z a m o s p a r a 
a l c a n z a r l a p o b l a c i ó n d e s d e l a c a -
r r e t e r a g e n e r a l , d e s e m b o c a n d o e n 
l a c a r r e t e r a N . 111 e n d i r e c c i ó n o 
A l m a z á n . E s t a r u t a a t r a v i e s a un 
c a m p o p e l a d o , d e s u a v e s o n d u l a -
c i o n e s y e s c a s a m e n t e h a b i t a d o . 
A 2 4 k m s . e n c o n t r a m o s A d r a d a s . 
D e j a m o s a l a d e r e c h a l a S i e r r a d e 
l a s P e r d i c e s y l l e g a m o s a A l m a z á n , 
a n t i g u a p o b l a c i ó n q u e t i e n e e n l a 
a c t u a l i d a d u n o s 4 . 0 0 0 h a b i t a n t e s y 
c o n s e r v a u n g r a n e m p a q u e s e ñ o r a l , c o n sus m u r a l l a s y 
v i e j o s p a l a c i o s . Está s i t u a d a e n l a o r i l l a d e r e c h a d e l D u e -
r o , c e r c a d e su c o n f l u e n c i a c o n e l r í o M o r ó n , s o b r e u n a 
e l e v a c i ó n d e l t e r r e n o , a 9 5 0 m . d e a l t i t u d . 
A l m a z á n , f u n d a d a p o r l o s á r a b e s , c o m o su n o m b r e i n -
d i c a , f u é u n a i m p o r t a n t e p l a z a f u e r t e e n l a E d a d M e d i a y 
t o d a v í a c o n s e r v a p a r t e d e sus m u r a l l a s , d e o r i g e n á r a b e , 
q u e f o r m a b a n u n e x t e n s o p e r í m e t r o , y a l g u n a s d e s u s 
p u e r t a s , q u e s i g u e n u t i l i z á n d o s e p a r a e n t r a r e n e l n ú c l e o 
a n t i g u o d e l a p o b l a c i ó n . D e l a s s e i s q u e t e n í a s e c o n s e r -
v a n tres,- l a p u e r t a d e l a V i l l a , p o r l a q u e s e a c c e d e a l a 
p l a z a M a y o r , f o r m a d a p o r u n a r c o a p u n t a d o q u e f l a n -
q u e a n d o s t a m b o r e s s e m i c i l í n d r i c o s ; l a p u e r t a d e l M e r c a -
d o o d e l S u r , q u e c o n s t i t u í a u n a v e r d a d e r a f o r t a l e z a , c o n 
v a r i o s a r c o s q u e f o r m a n un p a s a d i z o d e a c c e s o a l a s r o -
b u s t a s t o r r e s p r i s m á t i c a s q u e l a f l a n q u e a n ; y l a p u e r t a o 'e 
H e r r e r o s , c e r c a n a a l a c a r r e t e r a , q u e es s i m i l a r a l a p r i -
m e r a . 
D e s d e e l e x t e r i o r d e l a c i u d a d s e d i s t i n g u e u n a s e g u n d a 
m u r a l l a a u n o s m e t r o s d e l a p r i n c i p a l , q u e c o m p l e t a b a e l 
c a m i n o c u b i e r t o q u e c o n d u c í a a l r í o d e s d e l a p u e r t a d e l 
M e r c a d o . 
D e s d e e l p u e n t e q u e s e a l z a s o b r e e l D u e r o s e t i e n e u n a 
m a g n í f i c a v i s t a d e l a p o b l a c i ó n , m á s a l l á d e l o s f r o n d o » 
s o s á r b o l e s q u e c r e c e n e n l a s m á r g e n e s d e l r í o , d o n d e h a y 
u n o s h e r m o s o s p a s e o s . 
L a c i u a a d , r e c o n q u i s t a d a p o r A l f o n s o e l B a t a l l a d o r , f u é 
p o b l a d a p o r A l f o n s o V I e n 1 0 9 8 . 
S u e s t r a t é g i c a s i t u a c i ó n l e h i z o d e s e m p e ñ a r un i m p o r t a n t e 
A l m a z á n 
A l m a z á n 
p a p e l d u r a n t e l a R e c o n q u i s t a , l l e g a n d o a s e r m u y c o d i c i a d a su 
p o s e s i ó n 
A f i n e s d e l s i g l o XII f u é a t a c a d a p o r e l r e y d e N a v a r r a y a f i n e s 
d e l Xl l i p o r D . S a n c h o IV d e A r a g ó n . E n 1 2 9 8 l a o c u p ó D . F e r -
n a n d o d e l a C e r d a p e r o t u v o q u e a b a n d o n a r l a e n 1 3 0 5 p o r c o n -
s e j o a r b i t r a l e n t r e A r a g ó n y P o r t u g a l . 
L a c i u d a d t o m ó p a r t e e n l a b a t a l l a d e l a s N a v a s d e T o l o s a y e n 
e s t e m i s m o s i g l o s e f u n d ó e n e s t a p o b l a c i ó n l a o r d e n d e S a n 
J u a n d e A c r e . 
E n 1 3 7 0 , E n r i q u e d e T r a s t a m a r a l a c e d i ó a B e l t r á n D u g u e s c l i n . 
D u r a n t e l a g u e r r a d e l a I n d e p e n d e n c i a l a c i u d a d f u é o c u p a d a 
p o r e l e j é r c i t o f r a n c é s a l m a n d o d e D u v e r n e t , c u y a s t r o p a s c a u -
s a r o n g r a v e s d a ñ o s e n l a p o b l a c i ó n . 
A l m a z á n ha c o n s e r v a d o su t í p i c o s a b o r m e d i e v a l y t a m b i é n l a s 
v i e j a s c o s t u m b r e s c a s t e l l a n a s h a n s o b r e v i v i d o e n e s t a p o b l a c i ó n 
c o n g r a n p u r e z a . 
E n l a a m p l i a p l a z a M a y o r s e h a l l a e l A y u n t a m i e n t o , d e l s i g l o 
XIX, c o n u n g r a n b a l c ó n - g a l e r í a . 
E n e s t a m i s m a p l a z a s e e n c u e n t r a e l t e m p l o m á s i n t e r e s a n t e d e 
A l m a z á n , d e c l a r a d o m o n u m e n t o n a c i o n a l : l a i g l e s i a d e S a n M i -
g u e l , s i t u a d a a o r i l l a s d e l D u e r o , y c u y o o r i g e n s e c o n s i d e r a a n -
t e r i o r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s m u r a l l a s . D e s p u é s d e la R e c o n -
quista se e l e v ó e l t e m p l o a c t u a l , e n e l e s t i l o r o m á n i c o , p e r o s e 
c o n s e r v ó l a c u r i o s a p l a n t a o r i g i n a l d e l a a n t i g u a m e z q u i t a q u e 
s e h a l l a b a e m p l a z a d a e n e s t e l u g a r . E n e s t a I g l e s i a h a y u n a 
m a g n í f i c a b ó v e d a d e e s t i l o m u d é j a r , c o n a r c o s c r u z a d o s d e 
t i p o c a l i f a l . 
P r ó x i m o a l a i g l e s i a d e S a n M i g u e l s e h a l l a e l p a l a c i o d e l o s 
c o n d e s d e A l t a m i r a , l e v a n t a d o a f i n e s d e l s i g l o X V p o r l o s H u r -
t a d o d e M e n d o z a y r e f o r m a d o e n e l s i g l o X V I . Es u n a s u n t u o s a 
y v a s t a m a n s i ó n d e e s t i l o g ó t i c o i s a b e l i n o q u e t i e n e u n a h e r m o -
s a f a c h a d a p r i n c i p a l d e o r d e n c l á s i c o , d e l s i g l o X V I , e n p i e d r a 
d e s i l l e r í a d e c o l o r r o j i z o , c o n s i e t e b a l c o n e s y o t r a s t a n t a s r e -
j a s y u n a g r a n p o r t a d a f l a n q u e a d a p o r c u a t r o c o l u m n a s , c o r o -
n a d a p o r e l e s c u d o d e l a f a m i l i a , d e b a j o d e l b a l c ó n c e n t r a l . E l 
p a l a c i o t i e n e u n a s b e l l a s g a l e r í a s q u e s e a b r e n s o b r e e l r í o , 
d e s d e l a s q u e s e d i s t i n g u e u n a h e r m o s a v i s t a d e l a v e g a d e l 
D u e r o . E n su i n t e r i o r s o l o o f r e c e c i e r t o i n t e r é s l a e s c a l e r a p r i n -
c i p a l . 
T a m b i é n p o d e m o s v i s i t a r e n l a p a r t e m á s e l e v a d a d e l a v i l l a , 
l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a m p a n a r i o , s i t u a d a a l S . , a l a 
q u e l l e g a r e m o s s u b i e n d o e m p i n a d a s c a l l e s d e g r a n c a r á c t e r , 
d o n d e s e e n c u e n t r a n v e s t i g i o s d e l o s n u m e r o s o s p a l a c i o s q u e 
a d o r n a r o n e n t i e m p o s p a s a d o s l a p o b l a c i ó n . 
E s t a i g l e s i a , q u e o f r e c e e l a s p e c t o d e u n t e m p l o - f o r t a l e z a , e s d e 
o r i g e n r o m á n i c o , a u n q u e l a f á b r i c a a c t u a l s e a g ó t i c a , d e s f i g u -
r a d a p o s t e r i o r m e n t e e n l a s o b r a s d e a m p l i a c i ó n q u e s e r e a l i z a -
r o n e n l o s s i g l o s X V y X V I . E l t e m p l o c o n s t a d e 3 n a v e s y 3 á b s i -
A l m a i á n 
Escudo de El Burgo de O s m a 
d e s y s u s b ó v e d a s s o n d e s i g u a l e s . 
E n s u i n t e r i o r s e h a l l a l a c a p i l l a d e 
D . J u a n L a i n e z , p a d r e d e D . D i e g o L a i -
n e z , c o m p a ñ e r o d e S a n I g n a c i o d e L a -
y ó l a y s e g u n d o G e n e r a l d e l o s J e s u í -
t a s , q u e n a c i ó e n A l m a z á n . E n e l A l t a r 
M a y o r f i g u r a n l a s a r m a s d e l a ' c a s a d e 
A l t a m i r a . 
T a m b i é n s o n i n t e r e s a n t e s e n A l m a z á n 
l a i g l e s i a r o m á n i c a d e S a n V i c e n t e ; l a 
d e S a n t a M a r í a d e C a l a t a ñ a z o r d e l 
X V I I , q u e f u é r e c o n s t r u i d a e n é l X I X ; e l 
S a n t u a r i o - E r m i t a d e J e s ú s N a z a r e n o 
q u e g o z a d e g r a n v e n e r a c i ó n , y d e s d e 
e l q u e s e d i s f r u t a d e u n a b e l l a p e r s -
p e c t i v a ; y e l c o n v e n t o d e l a , M e r c e d , 
c o n s t r u i d o d u r a n t e l o s s i g l o s X V I y 
X V I I , q u e h a s i d o d e c l a r a d o m o n u m e n -
t o n a c i o n a l y t i e n e su i g l e s i a e n r u i n a s . 
E n e s t e c o n v e n t o v i v i ó T i r s o d e M 0 l ' n a -
A b a n d o n a m o s A l m a z á n p o r l a c a r r e -
t e r a C . 1 1 6 q u e s i g u é e l c u r s o d e l D u e -
r o p o r s u m a r g e n i z q u i e r d a , a t r a v e -
s a n d o l a h e r m o s a v e g a q u e f o r m a 
e s t e r í o . 
El B u r g o de O s m a 
C L O T R I D E 
Nueva terapéutica diurética y de la hipertensión 
EL M A Y O R A V A N C E E N EL T R A T A M I E N T O 
D E D O S G R A V E S P R O B L E M A S M E D I C O S 
LA C L O R O T I A Z I D A H A S IDO SI N T ETIZ A D A PO R 
L A M E R C K S H A R P & D O H M E , D E E E . U U . 
El Burgo de O s m a 
A 28 k m s . e n c o n t r a m o s H o r t e z u e l a . D e e s t a p o b l a c i ó n 
p a r t e u n a c a r r e t e r a v e c i n a l q u e c o n d u c e a B e r l a n g a d e 
D u e r o , a 3 k m s . 
B e r l a n g a d e D u e r o es u n a h i s t ó r i c a c i u d a d d e a n t i g u o o r i -
g e n , a u n q u e s e i g n o r a e x a c t a m e n t e l a f e c h a d e su f u n d a -
c i ó n . A c t u a l m e n t e c u e n t a c o n u n o s 2 . 5 0 0 h a b i t a n t e s y e s t á 
s i t u a d a s o o r e u n a l l a n u r a q u e r i e g a n l o s r í o s D u e r o , T a l e -
g o n e s y E s c a l ó t e . 
B e r l a n g a d e D u e r o f u é r e c o n q u i s t a d a e n e l a ñ o 1040 p o r 
F e r n a n d o I p e r o v o l v i ó a c a e r e n p o d e r d e l o s á r a b e s 
h a s t a q u e A l f o n s o VI l a l i b e r ó d e f i n i t i v a m e n t e , m a n d á n -
d o l a r e p o b l a r . E n 1 2 5 0 f u é d e v a s t a d a p o r l a s t r o p a s d e l 
r e y d e A r a g ó n . E n e l s i g l o X V I , C a r l o s I c o n c e d i ó e l s e ñ o -
r í o í d e . B e r l a n g o , c o n e l t í t u l o d e m a r q u é s , a D. J u a n d e 
T o v a r , D u q u e d e F r í a s . 
L a i g l e s i a p a r r o q u i a l , q u e e n o t r o t i e m p o o s t e n t ó l a c a -
t e g o r í a d e C o l e g i a t a , e s u n i n t e r e s a n t e t e m p l o d e t r a n -
s i c i ó n d e l g ó t i c o a l r e n a c i m i e n t o y f u é c o n s t r u i d a a 
p r i n c i p i o s d e l X V I p o r o r d e n d e D . I ñ i g o d e V e l a s c o , 
s e g u n d o m a r q u é s d e B e r l a n g a . 
E l t e m p l o , d e c l a r a d o m o n u m e n t o n a c i o n a l , t i e n e u n a 
p l a n t a e n f o r m a d e c r u z g r i e g a y c o n s t a d e t r e s n a v e s . 
E n e s t a i g l e s i a s e g u a r d a n i n t e r e s a n t e s r e t a b l o s , t a l l a s 
y s e p u l c r o s . S o b r e s a l e n d e l c o n j u n t o e l m a g n í f i c o r e t a 
b l o d e l a l t a r M a y o r , c o n t a l l a s g ó t i c a s d e t r a z a f l a -
m e n c a . E l c o r o t i e n e u n a h e r m o s a r e j a d e m a d e r a y 
u n a s i l l e r í a , d e f i n e s d e l X V I . 
T a m b i é n s o n i n t e r e s a n t e s l a s r u i n a s d e l p a l a c i o d e l o s 
m a r q u e s e s d e B e r l a n g a , d e s t r u i d o e n l a g u e r r a d e l a 
I n d e p e n d e n c i a , d e e s t i l o r e n a c e n t i s t a , d e l s i g l o X V I ; y 
l a p u e r t a A g u i l e r a , p e r t e n e c i e n t e a l a a n t i g u a m u r a l l a . 
S o b r e l a p o b l a c i ó n s e e l e v a e l c a s t i l l o , d e l s i g l o X V 
q u e t i e n e d o s r e c i n t o s : e l e x t e r i o r , d e a l t a s m u r a l l a s , y , 
e l i n t e r i o r c o n r o b u s t o s y p e q u e ñ o s c u b o s q u e p r o t e -
g e n l a e s b e l t a t o r r e d e l h o m e n a j e . 
S i g u i e n d o p o r e s t a c a r r e t e r a e n c o n t r a m o s C a s i l l a s 
d e B e r l a n g a , d o n d e s e h a l l a l a i n t e r e s a n t e e r m i t a 
d e S a n B a u d i l i o , d e o r i g e n m o z á r a b e . E l i n t e r i o r , d e 
f o r m a r e c t a n g u l a r , e s t a c u b i e r t o p o r u n a b ó v e d a 
q u e s e a p o y a e n un p i l a r c e n t r a l d e l q u e , a m o d o 
d e r a m a s d e p a l m e r a , p a r t e n 8 n e r v i o s q u e v a n a 
m o r i r e n l o s c o m e d i o s d e l o s m u r o s y e n l o s á n g u l o s ; 
s o b r e e l m a c h ó n c e n t r a l , e n e l i n t e r i o r d e l a b ó v e d a , 
q u e d a u n h u e c o q u e p o s i b l e m e n t e s i r v i e r a d e r e l i c a r i o , 
c o n u n a c u p u l i l l a d e n e r v i o s c r u z a d o s d e t i p o c o r d o -
b é s . 
E n e s t a m i s m a d i r e c c i ó n e n c o n t r a m o s , u n o s k m s . m á s 
l e j o s , C a l t o j a r , q u e t i e n e u n a b e l l a i g l e s i a r o m á n i c a 
d e l s i g l o XI I I . 
V o l v i e n d o a l a c a r r e t e r a C . 1 1 6 , p o c o d e s p u é s d e p a -
s a r H o r t e z u e l a , a t r a v e s a m o s e l D u e r o . U n o s k m s . a n t e s 
d e l l e g a r a l a c a r r e t e r a N . 1 2 2 , m u y c e r c a d e B u r g o d e 
O s m a , s i t u a d o a 21 k m s . d e H o r t e z u e l a , p a s a m o s p o r 
L o d a r e s . 
E l B u r g o d e O s m a , c i u d a d d e u n o s 4 . 0 0 0 h a b i t a n t e s , 
e s t a s i t u a d a e n u n a h o n d o n a d a q u e r i e g a n l o s r í o s 
U c e r o y A v i ó n , a b u n d a n t e s e n t r u c h a s . 
L a i m p o r t a n c i a d e E l B u r g o d e O s m a e s p r i n c i p a l m e n t e 
e c l e s i á s t i c a , y a q u e l a p o b l a c i ó n e s s e d e E p i s c o p a l 
d e s d e l a é p o c a v i s i g ó t i c a y su m a g n í f i c a c a t e d r a l a c a -
p a r a e l m a y o r i n t e r é s d e l a v i l l a . 
D e a n t i g u o o r i g e n , a 2 k m s . , e n l a c u m b r e d e l c e r r o 
d e l C a s t r o , s e h a n e n c o n t r a d o v e s t i g i o s d e l a U x a m a 
A r g a e l a , h a b i t a d a p o r l o s a r é v a c o s y e n l a c i u d a d s e 
Los antibióticos de 
amplío espectro obte-




TETRAC CLIN A 
Frascos con 8 grag. de 250 mg 
Frascos con 10 comprimidos 
de 100 mg. 
Los comprimidos están es-
pecialmente indicados en 
la terapéutica pediátrica 
CLORANFENICOL 
El antibiótico que menos 
resistencias crea 
Frascos con 8 grag de 250 mg. 
Frascos con 10grag.de 100 mg. 
Caja con 8 supos. de 250 mg. 
Caja con 10 supos. de 100 mg. 
Pintura de S. Baudel de Ber langa (actualmente en N u e v a York) 
c o n s e r v a n i m p o r t a n t e s r e s t o s d e é p o c a r o m a n a ; t o r r e s , m u r a l l a s , c i s t e r -
n a s , e t c . 
El B u r g o d e O s m a h a g u a r d a d o u n n ú c l e o u r b a n o m u y c a r a c t e r í s t i c o c o n 
sus a n t i g u a s y t í p i c a s c a l l e s c o n s o p o r t a l e s , c o m o l a c a l l e R e a l y l a p l a z a 
M a y o r , e n l a s q u e p o d e m o s a d m i r a r v i e j o s p a l a c i o s b l a s o n a d o s . 
A n t e s d e e n t r a r e n l a p o b l a c i ó n , a l a d e r e c h a d e l a c a r r e t e r a , e n c o n t r a -
m o s l a U n i v e r s i d a d d e S a n t a C a t a l i n a , s o b e r b i o e d i f i c i o d e e s t i l o r e n a -
c e n t i s t a , d e l s i g l o X V I , q u e t i e n e u n b e l l o p a t i o . R e c i e n t e m e n t e e s t e e d i f i c i o 
h a s i d o h a b i l i t a d o c o m o U n i v e r s i d a d L a b o r a l . 
E n l a p l a z a M a y o r , c o n j a r d i n e s e n e l c e n t r o y s o p o r t a l e s , s e e n c u e n t r a e l 
A y u n t a m i e n t o , d e l s i g l o X V I I I , y f r e n t e a é s t e , a l o t r o l a d o d e l a p l a z a , e l 
H o s p i t a l d e S a n A g u s t í n , c o n u n a h e r m o s a f a c h a d a d e 1 7 0 0 , q u e t i e n e d o s 
t o r r e s e n l o s e x t r e m o s . 
P o r l a c a l l e R e a l , d o n d e s e e n c u e n t r a e l p a l a c i o E p i s c o p a l , c o n u n a h e r -
m o s a p o r t a d a d e l s i g l o X V I I , n o s d i r i g i m o s a l a c a t e d r a l , s i t u a d a c e r c a 
d e l r í o U c e r o , q u e a b r e su f a c h a d a p r i n c i p a l a u n a p i n t o r e s c a p l a z a i r r e -
g u l a r , c o n s o p o r t a l e s . 
L a c a t e d r a l , d e c l a r a d a m o n u m e n t o n a c i o n a l , e s u n t e m p l o g ó t i c o d e g r a n 
p u r e z a e s t i l í s t i c a , p o c o f r e c u e n t e e n E s p a ñ a . 
A l f o n s o V I , a l r e c o n q u i s t a r l a c i u d a d , r e s t a b l e c i ó l a s e d e e p i s c o p a l q u e 
y a e x i s t í a d u r a n t e e l p e r í o d o v i s i g ó t i c o , n o m b r a n d o u n o b i s p o f r a n c é s d e 
l a o r d e n d e C l u n y , B e r n a r d o d e S a b i s t a , p a r a r e g i r l a d i ó c e s i s . P e r o d e 
V i t u r i s i n i c i ó l a c o n s t r u c c i ó n d e l a c a t e d r a l r o m á n i c a , d e l a q u e q u e d a n 
u n o s a r c o s d e m e d i o p u n t o c o n c a p i t e l e s h i s t o r i a d o s e n l a s a l a c a p i t u l a r . 
L a i g l e s i a a c t u a l f u é c o m e n z a d a e n 1 2 3 2 p o r J u a n D o m í n g u e z , c o n s e j e r o 
d e F e r n a n d o III, a n t i g u o A b a d d e V a l l a d o l i d y o b i s p o d e O s m a d e s d e 
1231 a 1 2 4 1 . 
El p l a n o d e l t e m p l o e s d e t i p o a b a c i a l , g e n e r a l i z a d o p o r l o s c i s t e r c i e n s e s , 
y c o n s t a d e t r e s n a v e s , c o n c r u c e r o y c i n c o c a p i l l a s p o l i g o n a l e s , p r e c e d i -
d a s d e t r a m o s c u a d r a d o s , e s t a n d o i l u m i n a d a p o r v e n t a n a s r e d o n d a s . E n 
e l s i g l o XV I I I l a s d o s c a p i l l a s i n t e r m e d i a s f u e r o n d e r r i b a d a s p a r a f a c i l i t a r 
un d e a m b u l a t o r i o . 
El e x t e r i o r d e l a c a t e d r a l c a r e c e d e l a u n i d a d q u e o f r e c e e l t e m p l o e n e l 
i n t e r i o r . E n e l l a d e s t a c a n l o s c o n t r a f u e r t e s , c o n sus a r b o t a n t e s y p i n á c u l o s , 
y l a h e r m o s a t o r r e , d e a m p l i a s p r o p o r c i o n e s , q u e c o n s t a d e d o s c u e r p o s 
y t i e n e u n a d e c o r a c i ó n b a r r o c a d e l s i g l o X V I I I . 
E n e l p o r t a l d e l l a d o S. h a y u n a s h e r m o s a s e s c u l t u r a s l a t e r a l e s d e g r a n c a -
l i d a d , a r q u i v o l t a s a d o r n a d a s c o n e s t a t u i t a s y e n e l d i n t e l d e l a p u e r t a u n a 
f m 
El B u r g o de O s m a 
e s c u l t u r a q u e r e p r e s e n t a l a m u e r t e d e l a V i r g e n , t o d o e l l o d e f i n e s d e l s i -
g l o XII I . E n e l l a d o N . h a y u n a p e q u e ñ a p u e r t a o j i v a l , d e l s i g l o X V . 
E l c l a u s t r o , d e l X V I , t i e n e b ó v e d a s e s t r e l l a d a s y g r a n d e s v a n o s c o n t r a c e -
r í a s d e e s t i l o g ó t i c o f l o r i d o . E n l a s a l a C a p i t u l a r , q u e c o n s t a d e d o s n a v e s , 
d e un g ó t i c o m u y p u r o , h a y c a p i t e l e s h i s t o r i a d o s , d e g r a n b e l l e z a . 
E n e l a l t a r M a y o r d e l t e m p l o s e h a l l a u n m a g n í f i c o r e t a b l o d e J u a n P i c a r -
d o , d i s c í p u l o d e J u a n d e J u n i , r e a l i z a d o s e g ú n un p r o y e c t o d e e s t e ú l t i m o . 
L a s v e r j a s d e l c o r o y d e l a c a p i l l a M a y o r s o n d e J u a n F r a n c é s , y e l c o r o 
t i e n e u n a m a g n í f i c a s i l l e r í a d e n o g a l , d e l X V I . 
D e sus s i e t e c a p i l l a s d e s t a c a n e n e l t e m p l o l a d e l a S a n t a C r u z , q u e e s p a -
r r o q u i a , c o n u n r i c o a l t a r m a y o r ; y l a d e l V e n e r a b l e P a l a f o z , r e a l i z a d a 
s e g ú n u n p r o y e c t o d e V i l l a n u e v a e n e l s i g l o X V I I I . 
E n e l c r u c e r o s e h a l l a e l h e r m o s o s u p u l c r o g ó t i c o , d e l s i g l o XII I , d e S a n 
P e d r o d e O s m a , l a u r n a c o n l o s r e s t o s d e l S a n t o y e n a l t o u n a s u n t u o s a 
e s c a l e r a c o n r i c o f r o n t i s . 
E n l a c a t e d r a l h a y u n m u s e o - b i b l i o t e c a e n e l q u e s e g u a r d a n i m p o r t a n t e s 
o b r a s d e a r t e y v a l i o s o s m a n u s c r i t o s , e n t r e e l l o s e l d e l B e a t o d e L i e b a n a . 
A 16 k m s . , a o r i l l a s d e l D u e r o s e h a l l a G o r m a z , d o n d e s e e n c u e n t r a n l a s 
r u i n a s d e u n c a s t i l l o d e o r i g e n á r a b e , d e l s i g l o X , d e c l a r a d o m o n u m e n t o 
n a c i o n a l , y q u e f u é r e c o n s t r u i d o e n l o s s i g l o s XIII y X I V . En e l c a s t i l l o s e 
c o n s e r v a u n a m a g n í f i c a p u e r t a d e h e r r a d u r a d e e s t i l o c a l i f a l y un a l j i b e 
a b o v e d a d o . P a r t e d e l l i e n z o S . , e l a l c á z a r y l a t o r r e d e l h o m e n a j e s o n d e 
e s t i l o m u d é j a r . 
D e s d e e l c a s t i l l o s e d i s t i n g u e u n s o b e r b i o p a n o r a m a d e l a r e g i ó n . 
S i g u i e n d o p o r l a c a r r e t e r a N . 1 2 2 e n c o n t r a m o s a 13 k m s . d e E l B u r g o d e 
O s m a , S a n E s t e b a n d e G o r m a z , f i n a l d e n u e s t r o i t i n e r a r i o . E s t a p o b l a -
c i ó n e s t á s i t u a d a e n l a o r i l l a d e r e c h a d e l D u e r o , s o b r e e l q u e s e a l z a un 
p u e n t e d e 1 6 3 m . d e l o n g i t u d c o n 16 a r c o s . L a f u n d a c i ó n d e l a c i u d a d , 
a s e n t a d a e n u n a l t o , d e s d e e l q u e s e d o m i n a u n a h e r m o s a v e g a , s e a t r i b u -
y e a l o s a r é v a c o s , s i e n d o f o r t i f i c a d a p o d e r o s a m e n t e p o r l o s r o m a n o s , y a 
q u e d e f e n d í a p o r e s t a p a r t e l a s f r o n t e r a s d e l a l l a m a d a C e l t i b e r i a . 
E n " e l l i b r o d e l a s b i e n a n d a n z a s y f o r t u n a s " s e r e f i e r e a u e e l c o n d e G u r c i 
F e r n á n d e z e n t r ó e n t i e r r a s d e m o r o s y c e r c ó l a v i l l a d e S a n E s t e b a n d e 
G o r m a z , l i b r á n d o s e u n a g r a n b a t a l l a e n e l V a d o d e l C a s c a j a r , g a n a d a 
p o r l a s h u e s t e s c r i s t i a n a s , y e n l a q u e i n t e r v i n i e r o n b r i l l a n t e m e n t e G o n -
z a l o d e L a r a y sus s i e t e h i j o s , l o s I n f a n t e s d e L a r a . 
A l a p o b l a c i ó n se l e o t o r g ó e l t í t u l o d e c i u d a d e n e l a ñ o 1151 y A l f o n -
s o VIII v i v i ó e n e l l a d u r a n t e su n i ñ e z . 
E l c o n d e d e S a n E s t e b a n i n t e r v i n o c o n sus h o m b r e s d e a r m a s e n l a c o n -
q u i s t a d e G r a n a d a , d i s t i n g u i é n d o s e p o r su v a l o r ; p a r a r e c o m p e n s a r l e l o s 
R e y e s C a t ó l i c o s l e c o n c e d i e r o n e l d e r e c h o a c o b r a r p a r a sí l o s i m p u e s t o s 
d e p o r t a z g o d e l a v i l l a . 
L a s r u i n a s d e su c a s t i l l o d o m i n a n l a p o b l a c i ó n , c u y o c a s e r í o s e h a f o r m a -
d o a l r e d e d o r d e l a s d o s i g l e s i a s , d e e s t i l o r o m á n i c o , q u e s e y e r g u e n e n 
l o s p u n t o s m á s a l t o s d e l a v i l l a , y a l a s q u e d e b e l l e g a r s e p o r e m p i n a d a s 
c a l l e s d e p i n t o r e s c o c a r á c t e r . L a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l s i g l o XI I , f u é c o n s -
t r u i d a p o r l o s m o n j e s d e A r l a n z a e n e l e s t i l o r o m á n i c o , p a s a n d o a d e -
p e n d e r e n 1 1 9 2 d e l M o n a s t e r i o d e S a n P e d r o d e A r l a n z a . E l t e m p l o d e 
N . a S.a d e l R i b e r o t i e n e un h e r m o s o p ó r t i c o . 
C e r c a d e l a s r u i n a s d e l c a s t i l l o s e e n c u e n t r a l a i g l e s i a , h o y e r m i t a , d e S a n -
t a E u l a l i a , e n c u y a n a v e d e l E v a n g e l i o h a y c i n c o s e p u l c r o s y e n u n o d e 
e l l o s u n m a g n í f i c o s a r c ó f a g o c o n n o t a b l e s m o l d u r a s . 
Iglesia de S. Esteban de G o r m a z 
CONOZCA A SUS COLEGAS 
PRODUCTOS DE LA 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE PENICILINA, S. A . 
PENICILINA G SODICA 
2 0 0 . 0 0 0 U . de P e n i c i l i n a G Sódica 
FARMAPROINA 
F r a s c o s de 3 0 0 . 0 0 0 , 6 0 0 . 0 0 0 y 
1 . 2 0 0 . 0 0 0 U . de P e n . G P r o -
M E D I C O S 
A L M A Z A N 
D. Jerónimo Domínguez Rodríguez 
D. Jerónimo Domínguez Vara 
D. Jesús Jiménez Borobia 
FARMAPROINA REFORZADA 
7 0 0 . 0 0 0 U . de P e n . G S ó d i c a 
3 0 0 . 0 0 0 U . de P e n . G Procama 
ANAPEN 400 
1 0 0 . 0 0 0 U . de P e n i c i l i n a G Sód ica 
3 0 0 . 0 0 0 U . de P e n i c i l i n a A n t i h i s -
t a m í n i c a 
ANAPEN 900 
3 0 0 . 0 0 0 U . de P e n i c i l i n a G Sód ica 
6 0 0 . 0 0 0 U . de P e n i c i l i n a An t ih i . i -
t a m í n i c a 
CEPACILINA 
F r a s c o s de 6 0 0 . 0 0 0 y í . 2 0 0 . 0 0 0 l ' . 
de P e n i c i l i n a G B e n z a t i n a 
NEOCEPACILINA 
/ 0 0 . 0 0 0 U . de P e n . G S ó d i c a 
3 0 0 . 0 0 0 U . de P e n . G Procama 
2 0 0 . 0 0 0 U . de P e n . G B e n z a t i n a 
1 0 0 . 0 0 0 U . de P e n . G S ó d i c a 
3 0 0 . 0 0 0 U . de P e n . G P r o c a i n a 
% g r . de D i h i d r o e s t r e p t o m i c i n a 
B E R L A N G A D E D U E R O 
D. José L. de Diego Vicente 
D. Manuel Vázquez Vázquez 
B U R G O D E O S M A 
D. Angel Hernánz Nicolás 
D. Lamberto Izquierdo Hernando 
D. David Mart ínez Izquierdo 
D. Enrique Robles Soldevilla 
D. José María Villanueva Alonso 
M E D I N A C E L I 
D. Gerardo César López Esquerro 
S A N E S T E B A N D E 
G O R M A Z 
D. Emilio del Río Alonso 
D. Román Romero Herrero 
D. Valentín Romero Herrero 
FARMAPEN «1> 
1 0 0 . 0 0 0 U . de P e n . G S ó d i c a 
3 0 0 . 0 0 0 U . de P e n . G P r o c a i n a 
1 g r . de D i h i d r o e s t r e p t o m i c i n a 
O D O N T O L O G O S 
A L M A Z A N . 
D. Tomás Navarro Lozano 
B U R G O D E O S M A 
D. Angel Hernánz Cervero 
D. Heriberto de Juan Ulano 
F A R M A C E U T I C O S 
A L M A Z A N 
D. Miguel López Romera 
D. Manuel Mart ínez Azagra 
D. Celso del Olmo Mart ínez 
0.° Pilar Puertos Cordova 
B E R L A N G A D E D U E R O 
0. Ramón Cortés Gamarro 
B U R G O D E O S M A 
D.° Carmen Gracia Espinar 
0. Juan José Izquierdo Jiménez 
0.° Mar ía Nieves Juan de lllana 
D. Joaquín Plaza González 
M E D I N A C E L I 
D. Gonzalo Ramírez Lafuente 
S A N E S T E B A N D E 
G O R M A Z 
Vda. de G. Alonso Cerrada 
P R O D U C T O S DE LA 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
OE PENICILINA, S. A. 
NEOFARMAPKN t%. 
1 0 0 . 0 0 0 U . de P e n . G Sád i ca 
3 0 0 . 0 0 0 U . de P e n . G P r o c a í n a 
x l i g r . de E s t r e p t o m i c i n a 
l / i g r . de D i h i d r o e s t r e p t o m i c i n a 
NEOFARMAPEN «1 . 
1 0 0 . 0 0 0 U . de P e n . G S ó d i c a 
3 0 0 . 0 0 0 U . de P e n . G P r o c a í n a 
Vi S r - de E s t r e p t o m i c i n a 
% g r . de D i h i d r o e s t r e p t o m i c i n a 
ESTREPTOMICINA 
/ g r . de S u l f a t o de E s t r e p t o m i c i n a 
DIHIDROESTREPTOMICINA 
1 g r . de S u l f a t o de D i h i d r o e s t r e p -
t o m u i n a 
BIESTREPTOMICIN 
% gr . de S u í f . de E s t r e p t o m k i n a 
% g r . de S u l f a t o de D i h i d r n e s -
- w : t r e p t o m i c i n a 
SINERMICINA 
5 0 m g . de D i h i d r o e s t r e p t o m i c i n a 
4 0 0 m g . de C i t r a t o Sód i co A n h i d r o 
C a j a de 8 c o m p r i m i d o s 
TETRACICLINA 
C l o r h i d r a t o de T e t r a c i c l i n a 
8 g r a g e a s de 2 5 0 m g . 
10 c o m p r i m i d o s de 1 0 0 m g . 
PROMACETINA 
C l o r a n f e n i c o l 
8 g r a g e a s de 2 5 0 m g . 
10 g r a g e a s de 1 0 0 m g . 
8 s u p o s i t o r i o s de 2 5 0 m g . 
10 s u p o s i t o r i o s de 1 0 0 m g . 
CLOTRIDE 
2 5 t ab le tas de 5 0 0 m g . de C l o r o -
WiWií: t i a z i d a i í i í 
CATOMICINA 
N o v o h i o c i n a sód i ca 
S c o m p r i m i d o s de 2 5 0 m g . 
10 c o m p r i n i i d o s de 1 0 0 m g . 
O i p . I.cgal: A f . i l » - 1 9 5 9 - P i r m a n - ^^.ooo t ' / J . '•'•59 
LA ASOCIACION DE PENICILINA Y 
ESTREPTOMICINA OBTENIDA POR LA 
C. E. P. A . CON LAS PATENTES DE 
MERCK & CO.f INC., DA AL FACUL-
TATIVO LA M A X I M A G A R A N T I A 
f A R M A P E N 
penicilina + dihidroestreptomicina 
N t O f A R M A P f N 
la mitad de la dosis de dihidroestreptomicina 
va sustituida por estreptomicina para disminuir 
la posible toxicidad 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PENICILINA, S. A. 
